



J a z y k (langue) je komplexny systém (súhrn) znakov (kód) p r i m á r n e z vu к о -
ve j a s e k u n d á r n e g r a f i c k e j p o d o b y , ktory slúzi clenom l'udskej spolocností 
na styk a dorozumievanie. 
Kazdy jazyk, a teda aj slovensky, kym sa ako historicky jav vyvinul a dosiahol 
súcasny stav, prekonal v teórii i v praxi (rec) isté p r o g r e s í v n e — r e t a r d a c n é 
vyvinové fázy, ktoré viac alebo menej zasiahli vsetky jeho plány (zvukovy, lexikálny 
a gramaticky). 
Súhrn jazykovych prostriedkov, ktoré isty národ pouzíva v rámci svojho národ-
ného spolocenstva na vymenu myslienok, styk a dorozumievanie, oznacujeme ter-
mínom n á r o d n y j a z y k . Národny jazyk sa okrem spolocného územia, hospo-
dárstva a kultúry hodnotí ako základny znak národa. Je aktívnym cinitel'om pri 
utváraní p o v e d o m i a s p o l u p a t r i c n o s t i jednotlivcov národného spolocenstva 
a prejavuje sa dvojako: a) ako i n t e g r a c n y (zjednocovací) cinitel vo vnútri národ-
ného spolocenstva (jazykového kolektívu) a b) ako d e z i n t e g r a c n y (rozlisovací) 
cinitel medzi národmi v rámci istého geografického areálu. Rozlisujeme v nom 
dve, alebo v iac p o d ő b . Tradicne sa spomínajú dve podoby národného jazyka: 
a) s p i s o v n á (spisovny jazyk) a b) n e s p i s o v n á (geografické a sociálne nárecia2). 
Zatial со spisovná podoba národného jazyka je kompaktny jednoliaty a normovany 
útvar, о ktorého zdokonalovanie sa starajú sústavne jazykovedci, spisovatelia, 
ucitelia atd'., nespisovná podoba mőze, ale nemusí byt' kompaktná a vyvíja sa spra-
vidla spontánne. Napr. geografické nárecia pokladáme za kompaktné, pretoze 
majú vlastny zvukovy, lexikálny a gramaticky plán (systém a struktúru3), ale vyvíjajú 
sa bez vedomej starostlivosti. Tzv. „sociálne nárecia" dalej len skupinové jazykové 
prostriedky, prípadne skupinové jazyky), ktoré sa vyznacujú spravidla len im vlast-
nymi lexikálnymi prvkami (osobitné slová — formou aj vyznamom, slovné spoje-
nia, frazeologické zvraty, slová, hybridy, skomoleniny a pod.), hodnotíme ako in-
kompaktné. Tieto sa vyvíjajú len spontánne (zivelne) v rámci jednotlivych skupín. 
Geografické (teritoriálne) nárecia sa okrem systému a struktúry vyznacujú tym, 
ze sa ich pouzívanie viaze na m e n s í — v á c s í územny spolocensky a jazykovy 
kolektív. Skupinové jazykové prostriedky (!) sa naproti tomu viazu na sociálne 
a záujmové skupiny (murári, baníci, hutníci, strojári, obuvníci, lekári, umelci; 
studenti, vojaci, rybári, sportovci, polovníci; zlodeji, prostitútky, tuláci a iné asociál-
ne skupiny). Ale aj geografické nárecia, aj skupinové jazykové prostriedky tvoria 
súcasí národného jazyka a spájajú sa t e s n e j s i e — v o l n e j s i e najmá s jeho najkul-
tivovanejsou podobou, so spisovnym jazykom. Vplyvajú nan a upevnujú, prípadne 
narúsajú jeho vyvin i normovanost'. Miera zviazanosti nárecí a skupinovych jazy-
kovych prostriedkov so spisovnym jazykom je rozlicná. Najtesnejsie je spojenie 
spisovného jazyka a geografického nárecia, na základe ktorého bol spisovny jazyk 
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kodifikovany a z ktorého sa sústavne obohacuje vo vsetkych plánoch, hoci aj ostatné 
nárecia aspon ciastocne prispievajú k jeho obohacovaniu a k spresnovaniu jeho 
noriem. Skupinové jazykové prostriedky majú spravidla negatívny vplyv na vyvin 
spisovného jazyka a z aspektu „spisovná — nespisovná podoba" národného jazyka 
ich hodnotime ako destruktívne, hoci aj medzi nimi jazykové prostriedky niek-
torych sociálnych a záujmovych skupín, napr. lekárov, baníkov, sportovcov, polov-
nikov atd., ktoré sa plne uplatnujú v hovorenej podobe spisovnej slovenciny, strácajú 
postupne svoj destruktívny charakter a obohacujú aj spisovny jazyk. Vzt'ah geogra-
fickych nárecí a niektorych skupinovych jazykovych prostriedkov sa prejavuje 
smerom k spisovnému jazyku i n t e g r á c i o u (splyvaním). Skupinové jazykové prost-
riedky tzv. „vyssích spolocenskych vrstiev", „asociálnych skupín" a v poslednom 
období aj mládeze (zargonizmy a argotizmy v mládezníckom slangu) sa uplatnujú 
do znacnej miery ako d e z i n t e g r a c n y c in i t eL 4 Geografické nárecia majú spravidla 
e x p a n z í v n y charakter, t. j. snahu rozsírif okruh pouzívatelov nárecia. Vyvin 
skupinovych jazykovych prostriedkov vsak smeruje v rámcí skupíny i skupín k pos-
tupnej diferenciácii, ktorá sa prejavuje zuzovaním okruhu pouzívatelov. Tento 
stav mozno dokumentovat' velmi vyrazne na mládezníckom slangu vsetkych ve-
kovych skupín.5 Skupinové jazykové prostriedky tvoria k o n g l o m e r á t a) d o m á -
c ich (spisovnych i nespisovnych) a b) cudz í ch jazykovych prvkov, ktoré sa uplat-
nujú v slovnych spojeniach, frazeologickych zvratoch, ale ovplyvnujú viac alebo 
menej aj zvukovy, gramaticky a stylisticky plán, hoci t'aziskom ich pouzívania a 
uplatnenia ostáva lexikálny plán.6 Poznamenávame, ze vzájomny vzt'ah skupi-
novych jazykovych prostriedkov, ich vzt'ah k náreciam i k spisovnému jazyku je 
mimoriadne komplikovany a ze sa v nich prejavuje rőznosmerná integrácia i di-
ferenciácia. Napr. niektoré nárecové slová (lexikálne vulgarizmy, zargonizmy a 
argotizmy): „vém/vím" = viem, „nevém/nevím" = neviem, „fízel" = detektív, 
clen ZNB. . . , „prdak" = prírodopis, „káradesky" = peniaze, „zváro/zváró" = 
cigarety, aj peniaze na cigarety, „bula" = dievca, „kraxna" = dievca pochybnej 
povesti, „hepa" = t'azkopádne dievca, „haxne" = nohy atd'. sa bezne pouzívajú 
aj v mládezníckom slangu. V súcasnosti sa mládeznícky slang hemzí aj obscénnymi 
slovami (ho...o, ku. . .a , p .a , ko. .t a pod.), ktoré pomenúvajú napr. casti l'udského 
tela, isté cinnosti a pod. Vyuzívajú sa najmä v slovnych spojeniach, frazeologickych 
zvratoch, vetách a súvetiach.7 
Hoci sa geografické nárecia aj skupinové jazykové prostriedky v rámci okruhu 
pouzívatelov (geografického, skupinového — sociálneho a záujmového celku, sku-
piny — jazykového kolektívu) z hladiska jeho potrieb „vymeny myslienok, styku 
a dorozumievania" plne uplatnujú a slúzia mu, je medzi nimi popri niektorych 
zhodnych znakoch, zásadny rozdiel. Nemozno ich teda zatried'ovaf pod spolocny 
termín „nárecie — dialekt", pretoze nie sú na rovnakej kvalitatívnej a, samozrejme, 
ani kvantitatívnej úrovni (rovine)8. 
V poslednom období sa problematikou skupinovych jazykovych prostriedkov 
a ich vyuzívaním v jazykovej praxi i v umeleckej literatúre pre mládez, zaoberali 
vo zvysenej miere jazykovedci, spisovatelia, literárni kritici, casopisy a nakladatel-
stvá.9 Mnoho sa diskutovalo a diskutuje aj o vhódnosti a obsahu termínu „sociálne 
nárecie". Pri tejto prílezitosti sa venovala pozornost'aj cleneniu skupinovych jazy-
kovych prostriedkov a ich súcasnému stavu. Pomerne málo casu sa, podla nasej 
mienky, venovalo zbieraniu materiálu a jeho vyuzívaniu v praxi (v reci). Nazdávame 
sa vsak, ze tu je vychodisko práce jazykovedcov i spisovatefov, ak chceme odpovedaf 
na otázky, ci pouzívaf termíny „zargón—argót—slang", „zargón—slang", „argót— 
slang", „styl—stylové útvary", „jazyk" a pod. Vychádzajúc zo spomínanej skutoc-
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nosti a vysledkov viacerych konferencií, ale aj vlastného vyskumu, pokladáme 
preto jednoznacnú odpoved na tieto otázky zatiaf za problematickú. Ak chceme 
doriesit' cely problém, musíme uskutocnif seriózny vyskum skupinovych jazykovych 
prostriedkov a sírku ich uplatñovania u vsetkych skupín v rozlicnych prostrediach 
a situáciách v praxi (napr. rec ziakov a studentov rozlicnych vekovych stupñov 
vo velkomeste a malomeste, o vyucujúcich a vyucovaní, na ulici, na zábave a pod.). 
Hoci uz máme pocetné stúdie o problematike mládezníckeho slangu a skupinovych 
jazykovych prostriedkov vóbec, chybajú nám napr. slovníky, frazeologické slovníky, 
súbory textov a t i l , z ktorych by sme mohli vychádzaf pri formulovaní záverov. 
Len po splnení tychto naliehavych úloh, ktoré sa vynárajú v súvislosti so vznikom, 
pouzívaním, a to aj v umeleckej literature, a dalsím vyvinom mládezníckeho slangu 
a skupinovych jazykovych prostriedkov vóbec, budeme mócf jednoznacne odpo-
vedat' na mnohé teoretické i praktické otázky celého problému.10 
V d'alsej casti násho príspevku oznacujeme vsetky skupinové prostriedky ter-
mínom s lang. 1 1 Pokladáme ho za prechodny jazykovy útvar — skupinové jazy-
kové prostriedky (skupinovy jazyk), pretoze sa v ñom postupne „formujú" okrem 
lexikálneho aj osobitné jazykové prostriedky zvukového, gramatického plánu. Ide 
napr. o deformáciu slovnych tvarov, osobitné bezspojkové vety, zoskupovanie 
hlások — foném a pod., ktoré sú pre slang charakteristické. 
Celú skupinu cleníme na dve podskupiny: a) s o c i á l n u a b) z á u j m o v ú . Do 
sociálnej podskupiny zatried'ujeme vsetky tzv. p r a c o v n é (zamestnanecké) slangy 
(baníci, hutníci, strojári, murári, úradníci, lekári...) a do záujmovej podskupiny 
slangov patrí napr. mládeznícky, vojensky, rybársky, sportovy slang a pod. V niek-
torych prípadoch sa slang istej podskupiny cleníaj podía vekovych stupñov (napr. 
mládeznícky slang), prostredia, v ktorom vznikol (vel'komestsky — malomestsky 
slang), ba zist'ujeme aj prípady, ze u niektorych skupín ziakov a studentov sa krízia 
pracovné a záujmové slangy. 
Predmetom násho vyskumu je m l á d e z n í c k y s l ang . Tymto termínom ozna-
cujeme skupinu jazykovych prostriedkov mládeze vsetkych vekovych stupñov od 
6 do 25 rokov bez ohladu na to, ci navstevuje základné, stredné a vysoké skoly a ci 
ide o skoly s vychovno-vzdelávacím zameraním vseobecného — odborného cha-
rakteru.12 
I. Vznik mládezníckeho slangu 
Pri skúmaní mládezníckeho slangu si musíme uvedomif niekoTko skutocností. 
Mládeznícky slang existuje ako reálny spolocensky (jazykovy) jav, jeho vznik a 
pouzívanie sa viaze na isty vyhraneny a len jemu vlastnymi charakteristickymi 
vlastnost'ami stmeleny kolektív, s ktorym je spáty vnútorne, podmieñuje ho spravidla 
prostredie (pracovné—záujmové), rozlicné zivotné situácie a progresívne ho ovplyv-
ñuje aj vek (adolescencia), fialsí poznatok, ktory musíme mat' na památi, je, ze 
kolektív, ktorému slúzi na styk a dorozumievanie, je m lady , h r a v y , t v á r l i v y , 
r e v o l u c n y , n e s p ú t a n y , n e u s t á l e n y a mimoriadne ci ti ivy. Mládeznícky 
kolektív rád z v e l i c u j e , k r i t i z u j e a i r o n i z u j e (aj seba) a má bujnú f a n t á z i u . 
Prejavuje sa uñho snaha odlísi t ' sa od n o r m á l n e h o , p o c i t v e l i k á s s t v a , 
p l a n é h r d i n s t v o a chce z a p ó s o b i f , spravidla n e z v y c a j n e , p r e k v a p i v o . 
Vsetky tieto vlastnosti pósobia nielen na vytváranie mládezníckeho kolektívu a jeho 
charakter, ale aj na jeho rec, ktorá je vorná, porusuje platné normy nárecí i spi-
sovného jazyka a táto voTnost' a nenormovanost' sa prejavuje pri pouzívaní a kom-
binovaní zvukového materiálu (hlások), zmenách vyznamu slov, tvorení slov a ich 
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tvarov, slovnych spojení a celych fráz, viet a súvetí. Jednoducho povedané: mládez-
nícky slang je pestrá mozaika, ktorou sa mládez snazí vystihnúf recou „svoj zivot" 
—„svoj svet" v kazdom prostredí a v kazdej situácii. Robi tak podía svojich predstáv 
a vlastnymi prostriedkami. 
Musíme si uvedomit', ze mládez po 6. roku svojho veku vstupuje do nového 
prostredia — do skoly — a uz od 1. rocníka ZD§ sa u nej prejavuje snaha po svojskom 
vyjadrovaní. Zapája sa do spolocnosti, hladá si miesto a splyva s kolektívom, ale 
zároven sa snazí o odlísenie. Snazí sa „o únik od sedivej skutocnosti". Láka ho 
„exkluzivita". Jeden clen mládezníckeho kolektívu chce byf „grandom", iny „sé-
fom—serifom—pánom", „rytierom" — „rytierom smutnej postavy" a pod. Jed-
ného charakterizuje „veselosf az rahkomyselnosf", druhého „neprimeraná váznost". 
Skupiny mládeze sú poznacené tiez tymito znakmi, a preto sa stretávame „s préri-
ovymi vlkmi", „stepnymi indiánmi", „hőrnymi chlapcami", „klubom plavcov", 
„bandou darmozrácov" atd. Vsetkych spája spravidla spolocny znak: nerozumejú 
si casto s rodicmi, ucitefmi, majstrami, ba s celou spolocnost'ou. Necítia sa dobre 
na vyucovaní, v kine (ak nie je dobrodruzny film), na ulici (ak sa nemőzu chovaf 
nápadne, az vystredne), na piavárni, na sportovych podujatiach a pod., kde musia 
dodrziavat' isté spolocenské pravidlá. Casto si nerozumejú s nikym, pretoze sú, 
„iní — múdrejsí — skúsenejsí — viae vedia — poznajú lepsie zivot" ako tí „starí", 
ktorí im nerozumejú a nerozumejú ani zivotu dneska. Vedie ich impulzívnosf, 
pocit'ujú hned silné citové vzrusenie, objavuje sa u nich vzdor, ba i odpor, ktoré 
vyjadrujú chovaním, obliekaním, recou. Pohnútkou im je snaha „vytiahnut' sa" 
pred svojou „babkou—pipkou—zienkou—kámoskou—kockou", ale aj pred „fot-
rom/fótrom—mutrou/muterkou—ségrou/segrou", aby ukázali, aké majú „st'ígro". 
A cítia sa „bezva", pretoze ich neobmedzuje „profák—prófa—ridas—Belzebúb— 
ucko". A je to vsetko „jasan/jásan—jasnácka—samo—zau—stopro—normálka". 
„Hrklo ti v bedni, ze nesúhlasís a „ci ti kvapká na karbid — co si pi-pi — co si 
si-si". Len „klidánko", „naval prachy na zváro" a „odplav" z násho „rodea—hur-
haja", ty „korén—korén s gloriolou". „Nepindaj" uz torko, ako ked' „pávián bublá" 
ako „konzerva", lebo sa budem penit". „Nehumli"! Tak „cau—caucik—cauchle— 
cau Bambino—cavec—nashle"! „Jasan—jásan" ? „Nefechruj, frajer"! Tu nemás 
co „núrit"', „t'ahaj stráf"! „Syp, nerob fóry"! „Nevyvaluj vlbáky", vypadnú ti.13 
/ / . Slovník mládezníckeho slangu 
Mládeznícky slang má len lexikálny p l á n . V dalsej casti násho príspevku 
si vsak budeme vsímat' aspon ciastocne aj jeho z v u k o v é a g r a m a t i c k é zvlástnosti, 
ktoré sú pre mládeznícky slang charakteristické. 
S lovník mládezníckeho slangu ye bohaty, pestry a mnohotvárny. Dokiadom 
toho sú slová, slovné spojenia, rozlicné frazeologické zvraty, vety, súvetia s asyn-
detickymi vetami a súvislé slangové dialógy. Mládez má spravidla pre osoby, veci, 
vlastnosti, vzt'ahy, cinnosti a situácie svojské pomenovanie. V niektorych prípadoch 
ide o slová (pomenovacie jednotky) s posunutym alebo prenesenym vyznamom, 
ktorych vyznam v spisovnom jazyku póznámé, ale v slangu mládeze ich bez vys-
vetlenia nechápeme (tajné). Pri slovotvornej analyze novotvorenych slov zist'ujeme 
nővé slovotvorné spösoby, postupy a prostriedky aj oproti starsím, dávnejsie pouzí-
vanym slangovym slovám. Célú slovnú zásobu slangu mozno delit' na dve skupiny: 
a) n e u t r á l n e a b) expres ívne slová. Z aspektu spisovného jazyka zatriedujeme 
vsak obidve skupiny medzi expresívne slová.14 
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V mládezníckom slangu sa „ d i e v e a — c h l a p e c " pomenúva vyrazmi: ,,k-a 
moska/kámoska — baba/bapka/babenka/babulienka — bejby — cipa/cipka/cipuska 
— pipka/pipuska/pipulienka — kocka/koska — cucorietka — zubrienka" ; ,,pupo/pu-
pák — cipko — chulis — vlasác — rytier — grand — trógel — grázel — mest'an 
— dedincan". 
Mladí Tudia (ziaci — ziacky, studenti — studenti — studentky, ueni — ucnice...) sa 
oznacujú vyrazmi: „studák/studácka — bedár/bedárka —bazant —uceñ/muceñ — 
zobrák". Podîa toho, aky druh a stupeñ skoly navstevujú, sa nazyvajú: zédeskár 
— gymplák — escveckár — ekonóm/kekoñom — stavár/stavbár — kalfasár — beto-
nár — lajsnickár — pfúckár — hnojár — bylinkár — paprikár — koniar — seckár 
— srófikár — institutár — filozof— doki" (posl. medicíny). 
Osobitné vyrazy pouzívajú aj na pomenúvanie skolopovinnej mládeze podía 
postupnych rocníkov a ich pobociek: „ucho/ucháft — zelenác" (v nizsích roení-
koch); „sarza — pán — káder — sl'achta — stary mazák — ficúr — inziniersky 
poter" (vo vyssích rocníkoch); ,,áckár/-i, béckár/i, céckár/-i, -céci, sajari, déckár/des-
kár/defos/-i — efkár/efos/-i" atd'. 
Ak ziak dochádza do skoly, je: „pesiak/pesibus — druzstevník — vlakár — 
motorista — masinista — turista". 
Pri pomenúvaní clenov kolektívu uplatftujú mladí Tudia rozlicné skomoleniny, 
skratky a nezvycajné skupiny hlások. Ide o mená, ktoré sú utvorené od: a) priezvisk 
a rodnych mien príslusníkov mládezníckeho kolektívu, rodicov, známych, historic-
kych osobností, politikov, vyznacnych sportovcov, vecí a javov a pod. Napr. : 
„Dobrota" — Dobrovodsky, „Ñuch" — Chaternuch, „Hora/Horicka" — Horní-
ková, ,,K_acica/Kacka" — Kacicová, „Plecho" — Pecho", „Bubo/Bobo/Bbo" 
— Bubák, „Loptos" — Lontos; „Pepe" — Peter, „Pipo" — Stefan/Pista, z mad'., 
„Miki-maus"—Mikulás+ mysz neme., ,,Gaga/Gago/Gag/Gg" — Gabriel, „Bimbo"-
— Boris, „Dutko" — Dusán; „BB" — puding, „Magi" — magy; „Cankajsek" 
— skrachovanec, „Hanibal" — vedúci, „Bucharin" — ?, „Spitino" — Spjtihnev, 
jedovany; „Didi", „Plánicka", „Garinca/Karika", „Puc-fuc" — Puc, „Curino" 
— Curgaly, „Cuco" — Bélák atd'. Objavujû sa aj mená „Sislík — Hrco — Drco — 
Freo — Hráci/Gráci" a pod. ; 
b) sídlistnych, chotárnych a posmesnych názvov: „Trogár" — Nitran, „Zochár" 
— Topolcanec, „Tökmagos" — Novozámcan, z mad'. „tökmag — tekvicné semiac-
ko", „Bábovka" — Bábcan, „Kanadan" — „Argentíncan" — byvajú v mestskej 
stvrti „Kanada—^Argentína", „Zubor" — byva na Zobore, „Cernoch" — byva 
v Cerníku; 
c) názvov zamestnania rodicov: „Hurkár — Masár/Masiar" — syn masiara, 
„Hora/Hórka" — syn — dcéra horára, „Precceda" — syn predsedu JRD, „Riaditel" 
— otee je riaditerom podniku, závodu, skoly, ale vyskytujú sa aj mená „Prístipkár— 
Podosva" — otee je obuvník, „Cvrckár/Cvrcek/Cvrcok" — brat síje „svrsky" 
na obuv, „Basa/Basista — Cimbalista" — niekto z rodiny je hudobník, „Cigáft-More" 
— syn hudobníka; 
d) názvov vyjadrujúcich osobné zál'uby a záujmy: „Frico" — ucí sa po nemec-
ky, „Ámol" — hrá na husle, „Astronóm — Galax — Galaxia" — zaujíma sa o 
astronómiu, „Herec" — hrá v ochotníckom súbore, „Frt'an" — rád pije „frt'ana" — 
deciliter (dl); 
e) názvov vlastností (telesnych, dusevnych, aj v prenesenom vyzname): „Jach-
tos" — zajakavy, „Grebos" — uspineny, „Bomba — Gula" — tucny, „Strúcik" 
— nízky, „Botka" — maly, „Vrabec — Vrábel — Fúzik" chytvany, slaby, „Anténa" 
— vysoky a chudy, „Lomidrevo" — mohutny, „Gonos — Gonos-nos" — má 
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dlhy nos, hybrid. Táto skupina mien je veFmi pocetná. Mozno sem zaradit' mená: 
„St'áp — Zeriav — Steblo — Krpec — Elefánt — Vajco — Páter Gúla — Duco/Duci 
— Dombo/Dombó — Hataba/Hat'apka — Pucstok — Pucka — Tlstá kamera 
— Suchá ratolest' — Larva — Straka (zlodej) — Motúz/Motúzik — Valibuk — 
Strachopud" atd. 
Vyraznú skupinu mien tvoria posmesné, ironické a vulgárne názvy. Napr . : 
„Cinkvajs — Huhuhu — Hocoro — Citronello — Mros — Kikirikí — Cvirik — 
Doga/Dagi — Chrt/Chrt'o — Neprebudeny — Vorech, z cestiny — Svejk — Zmuro 
— Suska/Janko Suska — Jankó Hrasko — Brcko/Brko — Zrebec/Konik/Kobyla/ 
/Kobola — Korzár — Drotár — Koza/Kozík — Buro Duro — Őmucho — Cuto 
— Cuspajz — Prdo/Prdas — Sralo/Sralík atd. 
K tejto skupine by sme mohli priradit' aj mená, ktoré sú utvorené podla obycaje 
opakovaf v recí slová, slovné spojenia, ba celé vety. Napr.: „Jedyne — Jedynetak-
— Zeáno/Záno — Vsakáno — Naozaj — Veruze — Baze/Boze — Bistu — Bou-
prisahám — Nále — Vím — vím — Nevímnevím — Vsakjetopravda — Vsakjeto-
tak — Nerobsiztohonic — Atakdáleatakdále — Bachanálebachanále" a pod. 
Osobitnú skupinu mien tvoria aj slová, ktoré oznacujú tituly. Napr.: „Séf/Séfko 
— Serifko — Kapitán — Plukas — Generál/Zenerál/Zeneráló/Zenerálos —Vojín 
Vomácka". . . 
V mládezníckom slangu sa odráza aj vzt'ah mládeze k rodicom, vyucujúcim, 
majstrom, dielovedúcim, spolupracovníkom, známym a pod. Tito sú casto tercom 
ich zartov, kritiky, vysmechu, irónie, sarkazmu. Skolská mládez sa najcastejsie 
stretáva s rodicmi a vyucujúcimi, ucnovská a ostatná so spolupracovnikmi. Kaz-
dodenny styk so spoluziakmi alebo so spolupracovnikmi sa odráza a j v slangu. 
Dobry a starostlivy triedny/-a je: „Apus/Apuso— Tatus/Tatuso/Tatusko — F o t e r 
/Fóter/Fotrík — Mamusa/Mamuska — Anuka/Anuci" — mad' — starsi; „Ka-
mos/Kamosko — Pritelko — Súdruzenko — Katka/Katuía/Karulka — Dvka/ 
/Dívca" — mladsi. íny je „Ujo— Stryco/Stryko — Dedko/Ded — Stará — Baba", 
ale nevsímavy je „Bambulo/Bulo — Tut'mák — Spiaci turista — Bublavy hrom 
— Strasidlo/Strasiak — Kofa — Kukla — Mrkva" atd. 
Ostatní vyucujúci alebo majstri a dielovedúci sú: „Bát'uska — Tatiana — Ptica 
/Pticka" — rustinár/-ka, „Femina" — latincinár, „Cvicko — Telomrsk — Telomet 
— Skokan — Hopslík" — telocvikár, „Archimedes — Postrach — Fulo — Hromo-
bitie" — matematik, „Keso — Plantáznik" — vyucujúci prírodopisu, „Pipin — 
Pipin Krátky/DIhy" — dejepisár, „Praslicka" — botanik, „Fyzikus — Fyzikus— 
husikus — Krivuía — Banka" — fyzik, „Plumbum — Plumbum — bumbum" 
— chemik, „Majzlík" — majster, „Lat'ka" — murár-uciter, „Murdo" — majster 
a pod. 
Pozorovací talent mládeze sa uplatnuje aj v menách, ktoré dávajú mladí Iudia 
podia telesnych a dusevnych vlastností spomínanych osőb. Tak uciteí, ktory vyk-
rúca oci, je „Mikimaus"; chudá ucitelka (zena vőbec) je „Suchá ratolest'— Stangla 
—Tycka"; tlsty je „Gulicka/Gurőcka — Pampúch — Zduty"; tenky je „Cintía 
/Cintula"; plechavy je „Plcho/Plechlo"; jedovaty je „Torpedo — Rakéta — Nosná 
rakéta"; „Robotinka" vyucuje vyrobnú prax; „Kuppayz/Skupko" je skupinár; 
„Máj" je majster; „Pcéda" je predseda; „Nervák — Ocapenec — Oplasenec "je 
kazdy, kto je nervózny. Je vsak aj „Haluska/Luska — Zubaty — GrambTavy — 
Páter — Páter — Fáter — Mrmo — Mrmo-Hrmo — Mistr'— Del — Malta — Cigel 
— Colstok — Budo — Stuka — Fízel — Baran — Koza — Trasorit'ka — Pa-
nák" . . . 
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Dalsie skupiny mien sú napr.: a) podía nadávok, ktoré pouzívajú Banda — 
Trhani — Hlísta_— Tuberák — Sladké drevo — C varga.. . ; b) posmesné mená 
Cico — Ocko — Sprtino — Frckár; c) podía pouzívanych slov, zvratov a viet Tak-
tak, Ze-ze, Nono, Áno-áno, Áno-Jano, Sím-pekne, Jelikoz/Jelikoz-protoze, Hohoho, 
Jak hovoríme?, Semka, Deti-deti, Nemykajsa, Dajsemcólstok, Kdemáskelñu, 
Tysisavytiahol, Nolenpockaj, Drztenkomín... 
Mládez pomenúva osobitnym spösobom aj riaditela diri/dirigo dirino — déri 
— rid'as — murár — roíník; inspektora Belzebub — Podarená návsteva — Burka 
— Tajny, Snób; skolníka Rafo — Mrmlos — Hlavos — Strasiak; vyucovacie pred-
mety slovina/slanina/slonina — litika — ganglia/anglia/guglina — rulina/roláda 
— pracko/prcko — hudka/hudika — kresko — stavicko — muricko — mechanicko 
— botika/bylina/bylinka — deják — zemák — konina/kecacka... 
Priaterstvá mladych ludí v kolektívoch sú povestné a vyjadrujú svoj vztah 
nielen medzi sebou, ale aj k ucitefom, priatefom, pártám, gangom. Vyvolávanie 
ziaka vyjadria jeho spoluziaci vtipnym: „nadabil ho — strelil ho — zistil ho — 
namatal ma". Dobrá odpoved'vyvoláva ozvenu a prekvapení priatelia poznamenajú: 
„je kanón — bol nabifleny — vznása sa v oblakoch a kráca si — ale totóóó — nepoz-
návam ho — som z toho jeleft — setsakra". Po dobrej odpovedi (práci) ho chvália, 
pretoze: „dostal ho — ocipkel ho — drzal sa — vytiahol sa". Ak nevedel napr. 
odpovedat', tak ho vyucujúci: „odbachol — odstavil — odstrelil — odpílil". Za 
dobrú odpoved' dostal menő „kanón — objav — hviezda — káder" a dostal dobrú 
známku „Taliovitú — rybu" vseobecne, alebo jednotku „bic — síp — zlato", dvojku 
„dvojec — hus/húsku — zajaca", trojku „vranu", stvorku „stolicku — stvorec 
— prebudenie" a „najpopulárnejsiu" známku pát'ku „bañu — banán—bañatú — 
gulu/guru — bambulku — kosák — padák, sajbu — pátelicu — zetor". 
Niekto „dostal zabiják" t'azkú otázku, vyucujúci „ho natrafil" zistil nevedo-
most' a „nebavil sa s ním" poslal ho namiesto, pretoze „fantazíroval" (tárai), lebo 
„mu nebralo " (nevedel) a „stál na kábli" (zabudol). Posmesník „je z toho lavy/íavy" 
(prekvapeny, ohúreny). „Ostal ocapeny" (prekvapeny), „nevedel ma bavit" (od-
povedat'), „cumel do hviezd" (pozeral po triede, von oknom a pod.). Veru, „dnes 
to lieta" (ucitel vyhadzuje). 
Vsetko sa odohráva v skole alebo na praxi (ska — podnik — sopa — mucia-
reft — holubník — zverinec — mliekáreft — táborák — JRD). V skolskej budove 
je aj zborovña (Ali Baba a 40 zbojníkov), trieda/-y (mysiareft/-e), riaditerña (kaza-
tefnica — brloh — koncentrák), laboratórium (labák), kde mávajú „cvicko". 
Cez „fajcpauzu" sa prechádzajú a jeden má pekny „pulci", iny „gate — placht'áky 
— rúry", ba celé „gerne". „Maus" má obuté „zetorky — traktorky". Na cestu 
domov „sa sibne do glancu" a oblieka si a j „cechrák". 
Od nálady závisí, ci je niekto „frkan — frt'an — manus — chulis egres — mukel 
— chuligán — Pal'o, alebo „koreñ — koreñ s gloriólou — fajn chlapec — rytier" 
a dievca „príma kost' — rebro — mulla — trtajzna — hepa — kraxña — baba/babka 
— zienka — dívka" a pod. Ak majú mladí ludia náladu, „valia sa na curbes — padli 
do hurhaja — plávajú na candrbál" a „krochkajú blahom". 
V mládezníckom slangu sa pouzívajú aj príslovkové vyrazy, ktoré mládez, 
najmá studentská a ucñovská, tvorí skracovaním prísloviek, prídavnych mien atd. 
Napr.: „samo — jasan/jásan — jasnácka — sto-pro — senzi — senzisny — bohovsky 
— hovadsky — hovadny — bezva — normálka — zau — smafu — neva". 
Prevzaté slová z cudzích jazykov komolia, skracujú a prispősobujú slangovej 
vyslovnosti. Napr.: „intak/intrák — belajdigovany — fofr — fochman — moterajzña 
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— zic — fuska — holker — stemovaf — elky — klamra — srejgom — kulmajz/kul-
mazyña".. . Ide spravidla ot zv. vulgarizmy. 
Mládez sa aj zabáva. „Valí sa na kupko — strófuje si to do bahna " — ide na 
kúpalisko. Tam „sa bahní" apocúva „frky", ktoré „rapotal CC". Hrá futbal a 
„vyslal na vráta supu" ako „Curino". Pri hre „filmoval telom", takze „ohúril a j 
centaka" a bolo to „bezva — hovadsky fajn". „Skalní potichu revali". Na ihrisku 
sa stretol s priatelmi a pozdravili sa: „Ahoj! — Ahojte! — Cau! — Cest'uldo! — 
Cepre, kamosi! — Bondzorno! — Salut! — Vidím ta!, Kam to valís?, Kam to 
strihás!"-a pri rozlúcke si povedia aj „Maj ma rád"! — „Dovi"! 
V lexike slangu sa dalej vyskytujú napr. vyrazy a spojenia slov: „Nebud skrob!, 
„Co sa tentujes?, „Kam sa sypes, kanále"?, „Zloz si skafander"!, „Zloz si kostru"!; 
„bachnuty — sisi — prasteny — neprícetny" je zamilovany, a preto ,,sa dáva do 
glédy", „Tahne si to do ponorky". Samozrejme s tym, kto ,,má jeho symfónie". 
Predtym vsak „ide na lov" a ,,dá si odpich", aby zbytocne „neklábosil a mohol 
bláznif koleno". Pri dvorení „vyfúkol kámosovi dobrú kost' pred ñuchácom". 
V mládezníckom slangu nechybajú ani nadávky. Popri vyrazoch, ktoré vyjadrujú 
skorej prekvapenie, pouzívajú aj neprípustné vulgarizmy a obscénne slová, spojenia 
slov, ba aj celé frázy. Napr.: „Krupica brko!, Krispín dolina!, Hersaft motika!, 
Maria sastínska!, Ó, Alah!, Jéminéé!, Ahaúúú!, Id' do Piscan!, ty PíFa, Chod' do 
gybla!, Chod na Havaj!, Eúb si m...!, Ty kokvajs"! 
Zvukovús t ránku mládezníckeho slangu ovplyvñujú velmi vyrazne exp re s ívne 
slová, neustáleny prízvuk, svojská intonácia, cudzie hlásky (fonémy) a ich nezvy-
cajné zoskupovanie do slabík, slov, tvorenie rozlicnych spojení slov a fráz. Hoci 
nejde casto o osobitné odchylky od nárecí alebo od spisovného jazyka, najmá jeho 
hovorenej podoby, pozorujeme ich a v slangu mládeze pósobia nezvycajne. Napr. 
slová „repec — ospr — ska — srac (maly chlapec) — zuzo (dobry) — pimpos (stolny 
tenis) — zváro/zváró (cigarety—fajcivo) — cángor/cangorica (vlak) sú expresívne, 
ale aj pre mládeznícky slang nové, nezvycajné. Podobne nezvycajne vyznievajú v 
reci ucña niektoré vulgarizmy. Napr.: „Vypulíruj filcom gvinty!, Hamuj a drz 
•dobre kormáñ!, Do holkera urob sokel!, Ojojój, ty si mi pekny kalfasár, ked' nevies, 
co je kalfas a hóbel." Podobne nezvycajne znejú frázy: „Nemaj boj — Nemaj boj!" 
— ,,Má fanta dlhé háró!" — „Helga som zub-pauza." — „Nepidlikaj sa!" — „Co 
v titule?", v ktorych sa prízvuk aj intonácia neustálili. 
V mládezníckom slangu mozno zístit' aj niektoré g r a m a t i c k é zvlástnosti. 
Vyskytujú sa rozlicné spósoby vykania, onikania, bolkania. Napr.: „Gd'e sa nesú 
v plnej paráda?", „Idú sem!", „Ohodnot'á — Posacujú!", ,,Pod' se mnú!". Tvoria 
sa nesprávne tvary slov. Napr.: „Ale dávas tomu slovencinovi!" Porusuje sa zhoda: 
„dobro cas — dobry chut' — Dunaj tiekla". Pouzívajú sa nesprávne predlozkové 
spojenia ,,bez vami — bes t'a — s ta — s ja — Anácek s ja nebesílivau" a v syntaxi 
sa vyskytujú velmi casto bezspojkové súvetia „Ñemaj boj, ftebude dlho frndzaf, 
zas ho ñiegd'e nadrncí." 
III. Obohacovanie slovnej zásoby mládezníckeho slangu 
Slovná zásoba mládezníckeho slangu sa sústavne obohacuje. Mládez tvorí 
nové slová, preberá slová zo slovnej zásoby spisovného jazyka, nárecí i cudzích 
jazykov a prispósobuje si ich vlastnej potrebe. V slovníku mládezníckeho slangu 
nachádzame preto rozlicné spisovné slová s novym a pre slang charakteristickym 
vyznamom a formou, cudzie slová, hybridy, skratky, znacky, skomoleniny, skupiny 
hlások vo funkcii slov atd. 
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Mládeznícky slang jebohaty na názvy osőb, vecí, javov, vlastností, de jovaokol -
ností a vlastností dejov, ktoré sa uplatnujú aj v slovnych spojeniach, zvratoch, 
vetách, súvetiach a v celych prehovoroch. 
Podstatné mená vsetkych rodov tvoria mladí Iudia od akéhokolvek slovotvor-
ného základu najrozlicnejsími afixami. Napr. : -ác Frkác , -ák/iak deják, Mrmliak , 
-án Frkan , -ák Dlhán , -ár/iar hnojár, Mysiar , -as ridas, Trapas , -ec repec , -ík/-ik 
Grázlik, -is chulis, -us-uso/ Tatus, Tatuso — muz. rod.; -ka/-cka/-icka Fajnovka, Anác-
ka, studácka, Praslicka, -ina rulina, -áren/iaren chlebáren, mysiaren , -enka/ienka 
Babenka, Mamulienka, — usa/-uska Mamusa, Mamuska, — na trtajzna — zen. rod.; 
— ko cvicko, vyucko, stavicko, —• icko/isko technisko — technicko, — dlo kudalo 
— str. rod. Okrem tychto sufixov sa vsak pouzívajú aj dalsie. Napr. : -a Gaga , 
— o Rafo, -ec Ocapenec, — och Cernoch , -e Pele , -i Sveci , -us Smafus a pod. 
Pocetné sú rozlicné skratky, znacky a skupiny hlások. Napr. : „pup, spé, ska, 
SS, CC, Zs, Zss, Josifs, caocaro, caucuru". Nezvycajné zoskupovanie hlások sa 
vyskytuje napr. pri preberaní slov z cudzích jazykov: „hellóvkej, stígro, zváro, 
ingenír". Obidve tieto skupiny „slov" tvoria mladí l'udia celkom fubovolne a ne-
majú ustáleny vyznam. 
Mnohé primárne i sekundárne spisovné slová pouzíva mládez bezo zmeny, 
hoci citovy príznak, svojské prizvukovanie a uplatnovanie intonácie spősobujú pri 
ich pouzití zmeny vyznamu slov, celych fráz, viet a súvetí a prehovor nadobúda 
charakter slangového stylu. Napr. spisovné slovo „letiet' — lietat'" v slangu nado-
búda vyznam „ide — ide sa — nosí sa — je v módé — vyhadzuje — prepadá" 
„letím do ponorky" /idem do baru,/ „letím na kupko" /idem na kúpalisko,/ „dnes 
letí pyzama" /nosí sa prúzkovaná koseTa,/ „dnes to letí" /skúsajúci vyhadzuje — 
prepadá sa./ Iné zmeny sú napr.: „Hawaj" = WC, „silázovaí" = jest', pripravovat' 
jedlo, „reze" = trávi, „zázrak" = jednotka, „nesie sa " = kráca hrdo, „lov/ide 
na lov" = hladanie, ide si pohladaí dievca, „si—si" = zamilovany, bláznivy atd'. 
V slangu mládeze sa vyskytujú aj zlozené slová (Trasihlava, Valibuk, murmaj. . . ) . 
Pri ich preberaní a pouzívaní sa prejavuje'vplyv Iudovych rozprávok. Zlozené slová 
spisovného jazyka sa do mládezníckeho slangu preberajú spravidla v pövodnej 
podobe. 
Z príkladov zist'ujeme, ze slangové slová sa zarad'ujú do tychto skupín: a) 
spisovné slová so zmenou formy a vyznamu, b) prevzaté slová, c) hybridy, d) sko-
moleniny, e) hlásky a skupiny hlások vo funkcii slov, f ) zlozené slová, g) skratky 
a znacky. Pocetné sú vsetky skupiny, ale osobitne si vsimneme skomoleniny, pretoze 
sa pri ich tvorení uplatnujú osobitné slovotvorné postupy. 
Skomoleniny sa tvoria: da) ponechaním prvej slabiky slova slovotvorného 
základu a pripojením slovotvornej prípony „asák" — asistent, „labák" z labora-
tórium, laboratórne cvicenie. Prvá slabika takto tvorenych slov je spravidla zat-
vorená; db) vypustením prvej alebo poslednej slabiky i dvoch spisovného slova, 
napr. „spé" (V§P)" ' tra" (zajtra), ,, 'ska" (skola), „zau" (zaujímavé), „stopro" 
(stoprocentne); dc) vypustením jednej i viacerych slabík v prostriedku slova, napr. 
„franina" (francúzstina), „rulina" (rustina), „matika" (matematika). 
V studentskom slangu, ako sme uz spomínali, sa celkom zreteíne prejavuje: 
1. skracovanie, 2. zjednodusovanie, 3. spohodlnovanie vyslovnosti a 4. expresivi-
fikácia eufemizmus, disfemizmus. Vtipno-humoristicky prístup k jazyku v slangu 
sa prejavuje javmi, ako sú: synkopa, proziopéza, synkréza atd. 
Na dőkaz násho tvrdenia pripojujeme k prednáske niekoíko súvislych slango-
vych textov. 
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Príloha 1. 
a) Kája1 , zub-pauza2 si kúpil nové fáro.3 
b) Ñemaj boj4, ñebucfe dlho frndzat'5, zas ho ñiegde nadrncí.6 
a) Fízli7 ho neopust'ia. Mieñim,8 z toho bude jag—ñevidis9 prca.10 
b) Á, sekneme s tym.11 Pozri, hen! 
c) Helou12, kocky13. Co v titule?14 Dúfam, máte správne reci.15 
d) Dáte si kofcu?16 
b) Ñekecaj,17 ñemás grády?18 
d) Co si cvok?19 Ñemám uz ani haka.20 Fcerá som cálovala21 posledné srófiky.22 
Muterka"3 mi dala styri kilá24 na stekle.25 Videla si ich? 
b) Sú morové.26 
c) Fanta!27 Mózem?28 
a) Ale ti seknú!29 
b) mal by ta vidiet' ten tvoj koreft s glóriolou!30 
c) Zavri klapku31, mám toho dosf! 
b) Ulala32, jak sa ráci.33 
d) Babky34 ide sa! 
c) Okej!35 Más to u mña na figu.36 
b) Bula jedna!37 
a) Decká,38 z toho bude prca39, zas si to rozdajú40. 
d) Kocky,41 len inte! igent,42 lebo vás bude pocút' vychoska.43 
a) Sahra44, to je robota, fakticky to nebolo nic. 
d) Tak cáu45, kosky46 a nashle!47 
Vysvet; ívky: 
1. Kája = Katarína, 2. zub-pauza = maf riedke zuby, 3. fáro = auto, 4. nemaj 
boj = neboj sa, 5. frndzat' = jazdit', 6. nadrncat' (nadrcí = rozbit'/rozbije, nabúrat' 
/nabúra, urobí karambol, 7. fízli = clenovia ZNB, 8. mienim = tak sa mi zdá, 
9. jak nevidís = z toho bude coskoro, 10. prca = humorná situácia, 11. A. sekneme 
s tym = zmeñme tému, 12. helou = pozdrav pri príchode, stretnutí, 13. kocky = 
dievcatá, 14. co v titule = co nového, 15. maf správne reci = hovorit' o aktuálnych 
veciach, 16. kofca = káva, cierna káva, 17. nekecaj = nehovor, 18. mat' grády = 
maf alkohol, 19. cvok = óhlupák, blbec, nemehlo atd., 20. haka/haky = peniaz/pe-
niaze, 21. cálovala = platila, 22. srófiky = 100 koruna/koruny, 25. na stekle (stekle) = 
na topánky (topánky), 26. morové = krásne, 27. fanta = fantastické, 28. mózem = 
mózem si ich vyskúsat', 29. seknút' = pristat', 30. koreñ s glóriolou = pekny chlapec 
s plesinou, 31. zavri klapku = zavri ústa (prestan rozprávat'), 32. ulala = dobre, 
33. jak sa ráci = ako sa ti páci, 34. babky = dievcatá, 35. okej = dobre, 36. mat' 
to u niekoho na figu = maf to u niekoho zlé, 37. bula = nadávka (hlupaña, spros-
taña.. . hlúpe, sprosté dievca), 38. decká = dievcatá melioratívne oslovenie, 39. 
prca = nepríjemnosí, 40. rozdaí si to = pohádat' sa, pobit' sa (pohádajú — pobijú 
sa), 41. kocky = dievcatá, 42. inteligent = slusne, ticho, 43. vychoska = vychováva-
tdka, 44. sahra = teda, 45. cáu = do videnia (pozdrav), 46. kosky = dievcatá, 
47. nashled = do videnia (po cesky „nashledanou"!). 
Príloha 2. 
Fúzo1, ako bolo na luft'áku?2 Fajn3, mám to na konstantu.4 Stipko5 bude? 
Bude, ved mám bohovsky deficit.6 Kde más zat'atú sekeru?7 Mal som túlavé topánky,8 
bol som u Potkana aj s tymi pipkami.9 Bol som jak kára,10 ale tá malá je dobrá 
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sexica.11 Zaviedla ma az na intrák.12 Si macher,13 Fúzo, uz zas más novú lasicu.14 
Kámos,15 radsej mi pozicaj kilo,16 nemám fúgy (fuky)17 na zváru (zváro).18 Na 
rígel19 ti dám, Fúzo. Zavri si bendzo,20 ked nenavalís.21 No dobre, navlec si ancúgy22 
a ideme na chlast.23 
Vysvetlivky: 
1. Fúzo = nadávka studenta, posmesny názov; 2. bolo na luft'áku = bolo na 
skúske; 3, fajn = dobre; 4. konstanta trojka (3); 5. stipko = stipendium; 
6. bohovsky déficit = velky dlh, manko; 7. maí zat'atú sekeru = kde chodís pit* 
na dlh, na veru; 8. túlavé topánky = chodif hore-dole; 9. pipka—pipky = dievca— 
dievcatá; 10. kára = opit'sa; bol som jak kára = bol som opity; 11. sexica = náru-
zivé dievca, dievca; 12. intrák = internát, studentsky domov; 13. macher = bystry, 
sikovny chlapec; 14. lasica = dievca, frajerka; 15. kámos = priater; 16. kilo = 
100 Kcs (korún); 17. fúgy (fuky) = peniaze; 18. zváro (zvára, zváró) = cigarety, 
fajcivo; 19. rígel = ústa; na ríg^l = na ústa; 20. zavri si bendzo = zavri si ústa 
(hubu); 21. navalif = pozicaf; ked nenavalís = ked nepozicias; 22. ancúgy = saty; 
navlec si ancúgy = oblec sa; 23. chlast = pijatika; ideme na chlast = ideme pif 
(chlastat' — vela pií). 
Maree 1974. 
Príloha 3. 
Pozicaj mi magic1, nahrám nieco na disku.2 Je tam aj reprák?3 Kocky4, podte 
so mnou, budeme tam húlat'.5 Bude tam aj nejaky debino?6 Jasnácka, bude! Ja. 
pójdem radesej na telku.7 2eny,8 ja nejdem, musím sa drvit',9 aby som nerachla10 
z desky.11 
Stará12 vcera nekonecne13 pindala,14 ze nechodím na cvicko.15 Nebuíf z tohQ 
vyvalená,16 alebo sa val.17 No pod'me zaby. КоГко je uz vlastne cibúl?18 Deváf. 
То je bezva19, este si zabahníme20. Len si tak budem krochkaí blahom.21 
Vysvetlivky: 
1. magic = magnetofón, 2. nahrat' na disku = nahrat' nieco do diskotéky, 3. 
reprák = reproduktor, 4. kocky = dievcatá, 5. húlat' = fajeit' (aj zabávat' sa!), 
6. debino = chlapec, 7. telka = televízia, 8. zeny = dievcatá 9. drvit'sa = ucit'sa, 10. aby 
som nerachla = aby som neprepadla, 11. z desky = z deskriptívnej geometrie, 12. 
stará = priatel'ka, 13. nekonecne = dlho, 14. pindala = rozprávala, 15. cvicko = 
= cvicenie (seminárne cvicenie), 16. vyvalená = vyplasená, prekvapená, 17. val 
sa = uc sa, 18. коГко je vlastne cibúr? = kofko je vlastne hodín?, 19. bezva = 
= bezvadné, 20. zabahníme si = polezíme, poleftosíme si, 21. krochkat' blahom = 
= citíf sa príjemne. 
Apríl 1974. 
Príloha 4. 
Poobede máme ucko.1 Budem mat' lufty.2 Radesej by som exol.3 Este som si 
aj zabudol logáro.4 Ту si ale inziniersky poter.5 Со si vyluftoval6 posledny fifin7 
z hlavy? 
Vcerá som bol na tah.8 
Kámosko9, ty si lovís10 a zivina11 ti praskne.12 
Dneska tam budú vsetei: bilinkári13, koníckári,14 rúrkári15 aj srófikári.16 
Serif17 ma zvozí.18 
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Vysvetlivky: 
1. ucko = vyucovanie, 2. maf lufty = mat'poplach, strach, pohon, 3. exnút'/exol 
= zomriet'/zomrel, 4. logáro = logaritmické pravítko, 5. inziniersky poter = in-
ziniersky káder, budúci inzinier, 6. vyluftoval = stratil, 7. fifin = rozum (co si 
vyluftoval posledny fifin = co si stratil rozum), 8. byf na t'ahu = byt' na schődzke 
s dievcat'om (bol som na t'ahu = bol som na schődzke, „rande"), 9. kámosko = 
priateíu, 10. lovis si = zhánas, zaobstarávat'—dievca, priateíku, 11. zivina = zi-
vocísna vyroba, 12. zivina ti praskne = prepadnes zo zivocísnej vyroby, 13. bilinká-
ri = studenti rastlinnej vyroby, 14. koníckári = poslucháci zootechniky, 15. srófi-
kári = poslucháci mechanizacnej fakulty, 16. rúrkári = poslucháci meliorácie, 
17. serif = vedúci cvicenia, 18. zvozit' (niekoho) /zvozí ma = vyhresit' niekoho, 
vyhresí ma, vynadá mi. 
Január 1974. 
Záverecná poznámka: 
Texty z rozprávania mladych fudí vo veku 17—24 rokov v Nitre. Ide spravidla 
o posluchácov vysokych skől (VSP a PF). 
POZNÁMKY 
[1] Termínom „mládeznícky slang" oznacujeme vsetky „skupinové jazykové prostriedky 
— skupinovy jazyk, -y" mládeze od 6 do 25 rokov. Hoci sa zameriavame najmä na skúmanie 
mládezníckeho slangu, zaoberáme sa aspon ciastocne celou problematikou jazykovych prostried-
kov, ktoré sa v minulosti oznacovali termínom „sociálne nárecia" a zahrnovali jazykové prost-
riedky oznacované termínmi „zargón"— „argót" (franc.), „slang" — „cant" (angl.). K tomu pozri 
aj nem. „Rotwelsch", mad. „tolvajnyelv—jásznyelv", cesky „hantyrka"_atd. 
[2] Termin „sociálne nárecia" pouzívame len ako vysvetlivku. Dalej pouzívame len termin 
„skupinové jazykové prostriedky". Mohli by sme vsak pouzívaf aj „skupinovy jazyk". 
[3] Termin „systém a struktúra" pouzívame podl'a A. A. Reformatského, Sto takoje struk-
turalism? Voprosy jazykoznanija 1957, c. 6., str. 25—27. Blizsie pozri u J. Horeckého, Slovenská 
lexikológia, Slovenské pedagogické nakladatel'stvo Bratislava, 1971, str. 13 a n. 
[4] Dezintegracny cinitel' = skupinové jazykové prostriedky, ktoré sa v starsích jazykoved-
nych prácach oznacovali termínom „zargón—argót". Zo slangu sem zahrnujeme len nejasné, ne-
zrozumitel'né, tajné, prípadne skomolené vyrazy a frázy. 
[5] Pri vyskume mládezníckeho slangu zist'ujeme, ze iné slangové slová, zvraty i celé vety 
pouzívajú ziaci Z D § v I.—5. rocníku a v 6.—9. rocníku, studenti strednych vseobecnovzdelávacích 
a odbornych sköl a iné poslucháci vysokych sköl,kde sa slang tiez diferencuje podl'a smeru stúdia 
(spolocenské — prírodné vedy...). Ide zhruba o 6—11, 12—16 a 17—20/25 rocnych ziakov a mladych 
l'udí. 
[6] Vyskum' mládezníckeho slangu dokazuje, ze sa vo zvukovom, lexikálnom, gramatickom 
pláne a v style uplatnujú rozlicné deformácie. Tieto sú vsak charakteristické práve pre mládeznícky 
slang. Je vsak zatial' otázne, ci ich pokladat' za formovanie sa osobitnych jazykovych plánov slangu. 
[7] Príklady uvádzame v prílohe (slangové texty). 
[8] Kvalitatívne sa „nárecia" — „skupinové jazykové prostriedky" odlisujú tym, ze geografické 
nárecia majú vlastné jazykové plány. Skupinové jazykové prostriedky (skupinové jazyky) ich zatial' 
nemajú, hoci napr. lexikálny plán sa uz vyformoval a ,zdá sa, ze sa postupne formujú aj dalsie. 
Kvantitatívne rozdiely sú zrejmé z porovnania. Pozri aj poznámku c. 9, L. Dvonc, K otázke sociál-
nych „nárecí"... 
[9] Problémami skupinovych jazykovych prostriedkov sa zaoberali konferencie: O jazyku 
a Style súcasnej slovenskej prózy, 4.—5.júna 1964 a 11.—13. marca 1965. Materiály konferencíí 
vysli tlacou: Jazyk a styl modernej prózy, VSAV, Bratislava 1965 a Jazyk a umelecké dielo, Mladé 
letá 1966. Osobitne sa problémami slangu zaoberal M. Urbancok na konferencii JÚE§ SAV „Kul-
túra spisovnej slovenciny" — Smolenice 5.—7. decembra 1966. Jeho príspevok „Spisovny jazyk 
a slangy" je odtlaceny v zborníku „Kultúra spisovnej slovenciny "str. 23.—28. Okrem toho sa ob-
javili viaceré stúdie: L. DVONC, K otázke sociálnych „nárecí", SaS, XVIII, Praha 1957, str. 180—183; 
S. KRISTÓF, Studentsky slang v Nitre, Zborník PF, 1963, str. 89—109, tam pozri aj dalsie stúdie 
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k tejto problematike; J. MISTRÍK, Stylistika slovenského jazyka, SPN, Bratislava 1970, str. 198—218; 
E. PAULINY, Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárecí, 1946, str. 9 a n. atd. 
[10] J. Mistrík vo vysokoskolskej ucebnici Stylistika slovenského jazyka, SPN, Bratislava 
1970, str. 198 a n., najmá str. 200 dal uz niektoré podnety. 
[11] Slovník slovenského jazyka IV, V, Bratislava 1964, str. 112 uvádza: „slang" (vysl. sleng), 
-u, m. súhrn vyrazovych prostriedkov (najmá slovníkovych), ktoré pouzívajú obyc. vo vzájomnom 
beznom styku l'udia istého zamestnania, al. stavu, napr. umelci, vojaci, sportovci; sportovy, stu-
dentsky s.; slangovy príd.". 
[12] Ide o vseobecnovzdelávacie skoly: ZD§ ( = základná devat'rocná skola, rocníky 1/5 
— nizsí a rocníky 6/9 — vyssí stupen), gymnáziá a SV§ ( = stredné vseobecnovzdelávacie skoly); 
odborné skoly: SE§ ( = stredná ekonomická skola), SPSS (=stredná priemyselná skola stavebná), 
USS (=ucnovská Skola stavebná), PT§ (=pol'nohospodárska skola technická so zameraním na 
rastlinnú vyrobu, záhradnictvo, melioráciu, vychovu majstrov atd.), V§P (=vysoká Skola pol'no-
hospodárska, ktorá má rozlicné specializácie — fakulty a katedry), V§E (=vysoká skola ekono-
mická), FF (=filozofická fakulta), LF (=lekárska fakulta) atd. univerzity, PF ( = pedagogická 
fakulta) a iné stredné i vysoké skoly, ktoré sú zamerané na speciálnu prípravu stredoskolského 
a vysokoskolského dorastu pre priemysel, napr.: stredná skola chemická, mliekárenská, strojárska 
atd. 
[13] Dalsie príklady pozri v III. casti stúdie a v prílohách. 
[14] Príklady uvádzame v texte a v prílohách. 
[15] Bibliografiu z technickych dövodov neuvádzame. 
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Ostatné pozri v poznámkach! 
DER JUGEND — SLANG 
Sefan Kristof 
In der Studie werden praktische und theoretische Fragen im Zusammenhang mit dem Jugend-
Slang untersucht und die Feststellungen des Verfassers durch zahlreiche, eigenen Forschungen 
entnommene Beispiele illustriert. Im ersten Teil werden die Zusammenhänge von „Literatursprache 
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und Jugend-Slang" sowie „Argot — Jargon — Slang" und „Jargon — Slang" untersucht, wobei 
Verfasser darauf aufmerksam macht, dass die Benennung: „soziale Mundart" nicht das Richtige 
ist und statt dessen die Benutzung der Bezeichnung „Gruppen-sprachliche Mittel — sog. Gruppens-
prache" empfiehlt. 
Erläutert wird der Unterschied zwischen dem im „geographischen Sinne genommenen" Dialekt 
und der sogenannten „sozialen Mundart" und deren Beziehung zur Nationalsprache sowie ihre 
Wirkung und Bindung an die Nationalsprache. Hervorgehoben wird die Mundart in geographischem 
Sinne, welche von positivem Einfluss auf die Nationalsprache ist, mit der sie integriert wird. Gleich-
zeitig bemerkt Verfasser, dass der Slang in der Regel als desintegrierender Faktor wirkt und betont 
die spontane Entstehung und die unzusammenhängende Natur des Slang. Der jugendliche Slang 
wird in zwei Untergruppen geteilt, und zwar a) in einen sozialen und b) einen Interessenkreis-Slang. 
Gleichzeitig hält er es für erforderlich, vor der Konzipierung der grundlegenden Thesen den Slang 
in seiner ganzen Ausdehnung zu studieren, Slang-Wörterbücher anzulegen, ein Wörterbuch der 
phraseologischen Redewendungen zusammenzustellen und möglichst viel Slang-Texte zu sammeln. 
Man muss sich bewusst sein, dass der Slang sich in Untergruppen gliedert. Gleichzeitig kommt es 
zu einer weiteren Schichtung der Untergruppen, was bedeutet, dass für den Slang auch die einzelnen 
Schultypen charakteristisch sind (Gewerbelehrlings-Schule, Fachschule, Gymnasium, Grundschule). 
Die Gliederung verfolgt dabei auch die Lebensalterphasen der Jugend. 
Untersucht wird ferner die Entstehung des Jugend-Slang und sein diktionarer Wortschatz. 
Abschliessend folgt Vorführung eines jugendbezüglichen Slang-Textes aus dem Leben der 17—25 
Jährigen. 
Über die Erörterung theoretischer Fragen hinaus wirft die Studie auch praktische Probleme 
auf. Sie weist darauf hin, dass Entstehung und Gestaltung des Slang nicht nur der Wirkung einer 
gewissen Gemeinschaft unterstehen, sondern auch die Umgebung selbst und die jeweilige Situation 
das Ihrige tun. 
Stefan Kristóf 
AZ IFJÚSÁGI SLANG 
Resume 
A szerző tanulmányában az ifjúsági slanggel összefüggő gyakorlati és elméleti kérdések vizs-
gálatával foglakozik. Megállapításait számos saját kutatásaiból vett példával illusztrálja. A tanulmány 
első részében „az irodalmi nyelv és az ifjúsági slang", valamint az „argót—zsargon—slang" és a 
„zsargon—slang" összefüggéseit vizsgálja. Figyelmeztet arra, hogy a „szociális nyelvjárás" elnevez é 
nem megfelelő és helyette javasolja „a csoportos nyelvi eszközök — az ún. csoportnyelv" elnevezés 
használatát. 
Feltárja a „földrajzi értelemben vett" nyelvjárás és az ún. „szociális nyelvjárás" közti különb-
ségeket, vizsgálja ezek kapcsolatát a nemzeti nyelvvel, valamint hatásukat és kötődésüket a nemzeti 
nyelvhez. Kiemeli a földrajzi értelemben vett nyelvjárást, amely pozitív hatással van a nemzeti 
nyelvre, amellyel integrálódik. Ugyanakkor megállapítja, hogy a slang hatása rendszerint dezintegráló 
tényezőként hat. Hangsúlyozza a slang spontán fejlődését és összefüggéstelen voltát. Az ifjúsági 
slangét két alcsoportra osztja, mégpedig: a) szociális- és b) érdekköri slangre. Egyúttal szükségesnek 
tartja, hogy az alapvető tézisek megfogalmazása előtt a slangét teljes terjedelmében tanulmányozzuk, 
slang szótárakat szerkesszünk, állítsuk össze a frazeológiai fordulatok szótárát és minél több slang 
szöveget gyűjtsünk. Tudatában kell lennünk, hogy a slang alcsoportokra tagozódik. Ugyanakkor 
az egyes alcsoportok tovább rétegződnek, ami azt jelenti, hogy a slangre a különböző iskolatípusok 
is jellemzőek (iparitanuló iskola, szakiskola, gimnázium, általános iskola). A tagozódás egyúttal 
az ifjúság életkori szakaszait is követi. 
A fentieken kivül a szerző vizsgálja az ifjúsági slang keletkezését és szótári szókészletét is. 
Befejezésül néhány ifjúsági vonatkozású slang szöveget mutat be a 17—25 éves fiatalok életéből. 
A tanulmány az elméleti kérdések fejtegetésén túl gyakorlati problémákat is vet fel. Befejezésül 
rámutat arra, hogy a slang keletkezésére és alakulására nem csupán egy bizonyos közösség hat, 
hanem maga a környezet és a mindenkori szituáció is. 
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